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ABSTRAK 
 
 
Yusep Kurnia. 2008. SIARAN BAHASA MANDARIN RADIO METTA FM SOLO SEBAGAI 
MEDIA SOSIALISASI DAN PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN DI SOLO. Program Studi 
Diploma III Bahasa China Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Dalam penelitian ini mengungkapkan tentang pentingnya bahasa Mandarin dalam 
dunia penyiaran yang dilakukan oleh Radio Metta FM. Siaran bahasa mandarin 
mendominasi dalam susunan acara siaran radio metta fm tersebut. 
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Bahasa China 
sekarang ini menjadi salah satu bahasa yang diminati oleh semua kalangan. Baik 
dari kalangan pengusaha maupun kalangan siswa dan mahasiswa. 
  
Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara Observasi dan mengkopi dokumentasi baik dari radio 
metta fm ataupun internet juga melakukan hubungan langsung dengan manajemen 
radio Metta fm. Penulis juga melakukan Studi Pustaka menggunakan buku – buku 
pendukung penulisan laporan ini. 
 
Laporan ini berisi tentang penggunaan bahasa china yang memiliki peranan 
penting dalam dunia penyiaran di radio metta fm solo dan dampak kemajuan 
peminat bahasa mandarin. Namun juga berisi mengenai kesulitan di awal 
penyiaran bahasa Mandarin yang sama sekali tidak diminati masyarakat luas 
kecuali para pengusaha. 
Hasil laporan ini menunjukkan peranan bahasa mandarin dalam siaran radio metta 
fm sangat bermanfaat untuk masyarakat luas juga menjadi motivator masyarakat 
guna pengenalan bahasa Mandarin yang semakin meluas saat ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 
Di Zaman globalisasi seperti saat ini bahasa mandarin adalah bahasa 
yang sangat penting,dalam menyeleksi karyawan setiap perusahaan 
menuntut karyawan tidak hanya mempunyai pendidikan yang tinggi tapi 
juga harus memiliki keahlian yang tinggi,terutama bisa berbahasa 
asing.kita semua tahu bahwa sekarang ini bahasa mandarin adalah bahasa 
international ke 2 setelah bahasa inggris,sehingga bisa berbahasa mandarin 
adalah satu keuntungan.universitas Sebelas Maret adalah Universitas 
Negeri yang terkenal di kota Solo,sekarang telah mempunyai  Program 
bahasa asing yaitu bahasa Mandarin.penulis juga belajar bahasa Mandarin 
di sana.setiap tahun ada 2 dosen asing dari China yang datang untuk 
mengajar di Universitas Sebelas Maret,mengajak mahasiswa untuk lebih 
giat belajar,sehingga setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang 
tepat,Program Diploma III Bahasa Mandarin Universitas Sebelas Maret 
mempunyai 4 jurusan,yaitu: 
1. Pengajaran 
2. Bisnis 
3. Media  
4. Pariwisata 
 
 
1 
Sebenarnya penulis menyukai jurusan ke 3 dan ke 4,tapi sekarang penulis 
menekuni jurusan ke 3 yaitu Media,dan penulis juga mendapatkan satu 
kesempatan yang bagus yaitu menjadi penyiar Bahasa mandarin di Radio 
METTA FM Solo,di sana penulis bisa mengembangkan Bahasa 
Mandarinnya,karena Radio METTA FM mempunyai satu program Bahasa 
Mandarin yang di beri judul”WO AI METTA”.acara ini memutarkan lagu-
lagu berbahasa mandarin,sejarah China,kebudayaan China, kata-kata 
mutiara,dan lain lain. pelan tapi pasti Bahasa Mandarin penulis mengalami 
kemajuan.sehingga penulis mengambil judul ”Siaran Bahasa Mandarin 
radio metta FM sebagai media sosialisasi dan pembelajaran Bahasa 
Mandarin di  Solo”. 
 
B.RUMUSAN MASALAH 
Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Sejauh mana peran siaran Bahasa Mandarin Radio metta FM solo 
mampu menjadi media sosialisasi dan pembelajaran bahasa 
mandarin di solo. 
2. Program siaran Bahasa Mandarin apa saja yang di siarkan di Radio 
metta FM solo? 
 
 
 
C.TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah tersebut di 
atas ,maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Untuk mengetahui seberapa besar peranan siaran bahasa mandarin di Radio 
metta Fm solo untuk menjadi media pembelajaran bahasa mandarin di kota 
solo. 
D.MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak,yaitu sebagai berikut:  
1. Secara Teorik 
Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan penyelesaian dari masalah 
yang selama ini menjadi hambatan dalam kemajuan siaran bahasa Mandarin di 
Radio metta FM. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai pengalaman yang sangat berharga dan penting demi mencapai tujuan 
yaitu menjadi penyiar bahasa Mandarin yang baik dan juga bisa 
mengembangkan bahasa Mandarin lewat siaran Radio. 
b. Bagi Penyiar Senior 
Sebagai bahan masukan yang positif dalam mengembangkan dan semakin 
memajukan acara “wo ai metta” bersama-sama dengan penyiar baru. 
 
BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A.Elektronik Sebagai Media Komunikasi 
 
 Media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai ciri masing-
masing,tetapi mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi 
hambatan waktu dan tempat, dan seperti yang di ungkapkan oleh Marshall Mc 
Luhan dalam Globe Village, bahwa dunia semakin kecil di banding sebelumnya 
disebabkan kehadiran alat-alat elektronik sebagai media komunikasi, informasi 
suatu negara akan dapat diketahui pada waktu yang relatif singkat di belahan 
dunia yang laindan elektronik seperti radio dan tv akan semakin menentukan 
dalam pembangunan dunia yang semakin globlal (www.google.co.id Barker, 
1993 : 385).  
 
B.Pengertian Radio 
 Radio atau yang lebih di kenal dengan siaran Radio adalah suatu kegiatan 
yang biasanya menggunakan dan memakai artikel, membuat dan menggunakan 
alat-alat elektronik dalam menyiarkan suatu acara kepada pendengarnya,demi 
memperluas siaran Radio dan menghibur pendengarnya.(www.Baidu.com) 
 Semakin majunya teknologi di dunia terutama dalam bidang komunikasi 
maka hal ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan apalagi terhadap 
perilaku anak-anak, karena madia komunikasi seperti tv dan internet sekarang 
sudah ada di setiap tempat, tapi media ini belum tentu memberikan pendidikan 
yang tepat kepada anak-anak karena memberikan tontonan yang kurang tepat 
terhadap mereka,dan hanya satu media komunikasi yang tepat untuk mengatasi 
mesalah ini yaitu radio. 
Meskipun terlihat kuno tetapi radio mempunyai perananan yang sangat luar biasa 
terhadap dunia komunikasi, seperti pada perang dunia ke dua,radio telah 
menunjukkan kekuatannya sebagai media komunikasi dan pendidikan. Fungsi 
pokok media komunikasi massa termasuk radio yaitu meliputi pengamatan dan 
pengawasan lingkungan. Bagi masyarakat fungsi pokok radio sebagai sumber 
informasi. (http://www.pustekom.go.id/teknodik/M.alwidahlan.)  
 
 
C.Tinjauan Umum Radio 
 
    
1.Pengertian Siaran Radio 
Siaran radio atau dalam bahasa inggris di sebut communication adalah 
salah satu jenis proses tukar menukar komunikasi antar umat manusia.dan 
informasi adalah isi penting dari siaran radio.tujuan pokok dari siaran radio adalah 
menyampaikan informasi,antara satu orang dengan orang yang lain,satu orang 
dengan masyarakat umum,dan cara menyampaikan siaran radio seiring dengan 
kemajuan zaman bisa di lakukan melalui lambang-lambang,penerimaan informasi 
atau arus imbal balik informasi secara tepat. 
Arti siaran radio dalam bahasa inggris adalah Communication, dan dalam 
bahasa latin di kenal dengan kata Communis (Community). Dalam bahasa 
Mandarin bisa di jelaskan dengan belasan jenis kata, misalnya: 交 往
（ Perhubungan），交流（ Pertukaran），交通（ Lalu Lintas），通讯
（Komunikasi）dan lain lain. 
Ada banyak hal yang berhubungan dengan pengertian siaran radio,ada 
orang yang menghitung hal yang berhubungan dengan pengertian siaran radio ada 
126 jenis lebih,masing-masing mempunyai titik berat sendiri-sendiri di antaranya: 
-Menitik beratkan siaran radio pada informasi umum; 
-Menitik beratkan siaran radio dengan maksud untuk mempengaruhi 
pendengar; 
-Menitik beratkan siaran radio pada proses kegiatan tukar menukar 
informasi; 
-Menitik beratkan siaran radio pada sistem yang di jalankan oleh 
masyarakat; 
-Menitik beratkan siaran radio dengan tujuan untuk mewujudkan 
hubungan baik  
Antar masyarakat; 
Tapi bagaimanapun juga sudut pandang dari pengertian siaran radio adalah 
seperti di bawah ini, arti dasar dari siaran radio adalah “membuat kesadaran yang 
sama dengan orang lain”. Dalam bidang ini, arti kata “传播 ”atau “siaran 
radio”yang paling mirip dengan kata kata dalam bahasa inggris yang tersebut di 
atas bisa di tulis sebagai berikut: 
-Communication 交往（Perhubungan），交流（Pertukaran），通讯
（Komunikasi），传播（Siaran Radio） 
-Dissemination 传播（Siaran Radio），扩散（Menyebarkan），宣传
（Propaganda） 
-Tranmission 传输（Mengangkut），传送（Mengantar），播送
（Menyiarkan） 
-Spread 传 播 （ Siaran Radio ） ， 传 送 （ Mengantar ） ， 宣 传
（Propaganda） 
-Propaganda（政治，政党）Politik，宣传（Propaganda），传播
（Siaran Radio）.(www.baidu.com) 
2.Sejarah Penelitian Siaran Radio  
  Sejarah penelitian siaran radio di mulai sejak abad ke 19.Ada 4 (empat) 
ahli sosiologi asal negara Amerika yang pertama kali memulai mencermati dan 
meneliti masalah siaran radio,mereka adalah 米徳(George Herbert Mead),库利
(Charles Horton Cooley), 杜威(John Dewey),和帕克(Robert Eara Park).mereka 
mewujudkan fungsi utama dari media untuk masyarakat,lalu mamulai melakukan 
penelitian siaran radio di daerah Amerika. 
John Dewey benar benar mencermati “mayoritas”gejala 
masyarakat,terutama sikap masyarakat terhadap media teori sarang lebah,John 
Dewey merasa media bisa”membentuk kelompok di tengah-tengah 
masyarakat”.jika revolusi industri telah menimbulkan perubahan pada hubungan 
masyarakat hingga membuat hubungan antar desa mereka menjadi kurang 
akrab.Akibat dari revolusi industri tersebut mengakibatkan kota kota membuat 
beberapa hubungan kontrak kerja dengan masyarakat umum,media mungkin bisa 
membuat hubungan yang kurang baik ini menjadi lebih baik. 
Saat Charles Horton Cooley bersekolah di Universitas Meksiko,pernah 
mendapatkan pelajaran dari John Dewey tentang filsafat dan ilmu logika yang ada 
hubungannya dengan masalah masyarakat umum.demi menyingkapi bahwa media 
mungkin bisa merubah perbuatan dan kebudayaan manusia,dan dia telah 
melakukan percobaan yang pertama tentang masalah ini. 
Robert Eara Park adalah orang pertama yang meneliti Koran sebagai alat 
komunikasi masyarakat.di tengah tengah golongan masyarakat di chichago,dia di 
kenal sebagai ahli sosiologi Amerika yang mempunyai pengaruh besar terhadap 
terjadinya perang dunia ke 2. 
George Herbert Mead mendapat banyak pengaruh dari John Dewey,dia 
adalah orang pertama yang membuat buku tentang psikologi manusia,ilmu 
psikologi mempunyai pengaruh besar terhadap kepastian penelitian siaran radio 
dan kemajuannya. 
Beberapa pemikir hebat ini telah memulai beberapa cabang ilmu 
pengetahuan yang berbeda jauh dengan rute pemikiran orang-orang eropa;dan 
mereka melanjutkan pekerjaan yang telah di rintis oleh peneliti-peneliti 
eropa,membuat banyak hal demi kemajuan system penyiaran radio. 
Tentunya, peneliti-peneliti pelajaran siaran radio asal Amerika ini telah 
menyelasaikan karya mereka sendiri,tapi ada beberapa bagian dari pemikir tradisi 
dan cabang ilmu pelajaran dari Eropa yang mempunyai hubungan erat dengan 
karya mereka.karena banyak peneliti media asal Amerika yang pernah menuntut 
ilmu ke Eropa,dan banyak di pengaruhi oleh pemikir pemikir dari Eropa di 
antaranya Gabriel Tarde, George simmel dll. 
Gabriel Tarde adalah orang Prancis,juga seorang hakim,dia banyak 
mempengaruhi psikologi masyarakat melalui pengembangan pengadilan.pada 
tahun 1903 dia telah menerbitkan “模仿理论” atau Teori Mencontoh, teori ini 
adalah teori belajar yang di pakai di Amerika sampai sekarang,menciptakan hal 
yang baru, memperluas,serta memperhatikan pendapat orang lain adalah pengaruh 
besar dari teori pemimpin. 
George Simmel adalah orang Denmark di kenal sebagai bapak ilmu 
psikologi,juga di kenal sebagai peneliti arti besar fungsi media bagi masyarakat 
umum,dia di kenal sejak tahun 1922 sebagai pendiri dari “The Web of Group 
Affiliation”, yang erat hubungannya dengan arus komunikasi dan hubungan 
komunikasi antar manusia di Amerika yang menggunakan internet. 
(www.baidu.com) 
 
 
 
 
 
3.Struktur Siaran Radio 
 
 Membicarakan tentang struktur kepenyiaran dalam radio bisa di ringkas 
dalam 8 (delapan)unsur pokok yaitu: 
1. Sumber berita : yaitu sumber berita yang datang,adalah awal mulainya 
sebuah siaran radio. 
2. pesan : adalah isi dari siaran radio,isinya adalah dengan cara 
mengkombinasikan berita-berita yang yang telah di peroleh dari sumber. 
3. pembuat kode: adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 
penterjemahan sandi dalam kepenyiaran atau penyampaian dalam bentuk 
suara yang sesuai,kode elektro dll. 
4. saluran : pesan yang di sampaikan dalam siaran radio tergantung pada 
mutu berita, sistem penyampaian yang di lakukan ataupun pesan yang di 
sampaikan. 
5. pembaca kode : adalah orang yang mempunyai fungsi kebalikan dari 
pembuat kode,yaitu bertanggung jawab dalam menterjemahkan suatu 
symbol atau kode sehingga penerima pesan bisa mengerti atau memahami 
isi pesan tersebut. 
6. penerima : adalah tempat tujuan terakhir dari siaran radio. 
7. feed back : adalah salah satu jenis gangguan yang terjadi antara pemberi 
pesan dan penerima, yang di sebabkan karena pada saat penerima sedang 
menerima pesan dari penyiar terdapat gaung yang terjadi secara terus 
menerus.untuk mengatasinya penerima bisa menggunakan umpan balik 
terhadap penyiar saat penyiar menyampaikan pesan. 
8. Gangguan Suara: adalah masalah yang mungkin terjadi karena saat penyiar 
sedang menyampaikan pesan terjadi peningkatan volume, pengurangan, 
ketidak sesuaian atau kekeliruan yang tidak di sengaja. 
 Sebagai pembanding baik tidaknya siaran radio bisa di lihat dari 6 unsur pokok 
penting dalam suatu penyiaran radio yaitu : sumber berita,penyiar 
radio,pendengar,pesan,media dan timbal balik antara penyiar dan 
pendengar.kegiatan siaran radio yang lengkap dalam sekali siaran adalah siaran 
yang di dalamnya ada 6 unsur pokok ini.dan apapun yang terjadi dalam kegiatan 
siaran radio semuanya juga di akibatkan oleh 6 unsur pokok ini.dan cara 
perubahan yang terjadi secara terus menerus. 
(www.baidu.com) 
 
BAB III 
 
KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN PEMBAHASAN 
 
  
A.Gambaran Umum Radio METTA FM SOLO 
 
 
1.Sejarah berdirinya Radio METTA FM SOLO 
 Awal di dirikannya Radio METTA FM di mulai dari sebuah pertemuan 
beberapa orang yang sangat komit terhadap keinginan untuk melakukan sesuatu 
terhadap perubahan global yang saat ini sangat berpengaruh pada kemerosotan 
moral bangsa. 
 Di adakannya pertemuan pertama pada tanggal 9 April 2003 di kediaman 
FX Sumartono Hadinoto ,yang di hadiri oleh :Romo Mardiwidayat ,FX 
Sumartono Hadinoto,FX Sarwono,SH MM,Tri Prasetyo ,SH,Ign,Hananto 
Sumarno,Bul Hartono,Kroda Kalantara,dan J Soejitno. 
 Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan,di buat sebuah kesepakatan : 
 
1.Sangat di perlukan untuk mendirikan radio swasta yang bernafaskan cinta kasih 
2.Perlu di adanya upaya untuk merangkul orang-orang yang tergerak hatinya 
dalam mewujudkan cinta kasih dan perdamain khususnya dalam sebuah keluarga. 
3.Dewan komisaris di pimpin oleh FX Sumartono Hadinoto. 
 Setelah melalui proses panjang,di sepakati bahwa nama radio yang akan di 
dirikan adalah : “RADIO METTA FM” 
METTA dalam bahasa Pali (India)berarti “KASIH”. 
METTA juga merupakan akronim dari “Marsudi Endah Tata Tentreming Ati” 
Dengan condro sengkolo “Wani Suwung Luhur Panembah”atau 2003. 
Untuk menyesuaikan bentuk dari usaha radio ini,maka di buat wujud Perseroan 
Terbatas atau PT,yang bernama PT RADIO RAMA METTA yang di dirikan 
berdasarkan akte notaris Wahyu Nugroho ,SH No 116 tanggal 11 Juli 
2003,berkedudukan di Surakarta 
 Tepat pada tanggal pendirian PT Radio Rama Metta,yaitu pada tanggal 11 
Juli 2003,di lakukan pembukaan kegiatan pertama radio METTA FM,sebagai 
pertanda di mulainya usaha Radio ini.Tanggal 11 Juli pun di tetapkan sebagai 
“Hari Lahir”Radio METTA. 
 
2.Visi dan Misi Radio metta FM Solo 
 Visi dari Radio METTA FM adalah menjadi Radio yang bisa menjadi 
penyatu dan perekat dengan kedamaian hati dan cinta dalam keluarga yang 
harmonis. Mendorong insan untuk lebih menyadari dan menjabarkan arti cinta 
dalam keluarga. 
Adapun misi dari Radio METTA FM adalah sebagai berikut: 
1. Berperan untuk peningkatan dan pendewasaan iman dalam keluarga. 
2. Menyampaikan informasi dan hiburan yang praktis namun menarik.  
3. Meningkatkan kinerja usaha melalui mutu manajemen dan kesejahteraan 
insan METTA. 
 
3.Struktur Organisasi Radio metta Fm Solo 
Dewan Komisaris 
 
Komisaris Utama   : FX Sumartono Hadinoto  
 
Komisaris    :MJ Tri Prasetyo,SH 
 
Komisaris    : Dr.Frans Sumampouw 
 
 
Dewan Direksi 
 
Direktur Utama  : Ir.St.Budilaksana 
 
Direktur Produksi dan Siaran : 1.Bul Hartono 
       
      2.Kroda Kalantara 
 
Direktur Bisnis   : 1.W.Ina Primani,H 
 
       2.Iwan Setiono 
 
Direktur Teknik   : 1.AB Edy Santoso,BcHK 
 
       2.FA Iwan Hermawan 
 
Sekretariat dan Keuangan  :1.CV Kuncoro  
 
      2.C Oeke Purnadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Program Siaran Radio METTA FM SOLO 
Program acara radio metta Fm Solo antara lain sebagai berikut: 
Tabel 1: 
Jadwal siaran reguler 
Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 
.4.57 – 05.00 Opening tune 
05.00 – 06.00 New day 
06.00 – 09.00 Morning fresh 
09.00 – 11.00 Wo ai metta 
11.00 - 14.00 Executive zone 
14.00 – 17.00 Yesterday hits 
17.00 – 18.00 Music box 
18.00 – 21.00 Easy campus 
21.00 – 23.30 Cozy nite 
23.30 – 24.00 Night in peace 
 
Tabel 2: 
Jadwal siaran Saturday in love 
Jam Sabtu 
04.57 – 05.00 Opening tune 
05.00 – 06.00 New day 
06.00 – 19.00 Saturday in love 
19.00 – 21.00  Saturday hang out 
21.00 -23.30 Styling freak 
23.30 – 24.00 Night in peace 
 
Tabel 3: 
Jadwal siaran hari minggu 
Jam Minggu 
04.57 – 05.00 Opening tune 
05.00 – 06.00 New day 
06.00 – 10.00 Spirit of life 
10.00 -11.00 Anak Tuhan 
11.00 – 17.00 Family care 
17.00 – 18.00 Metta familia 
18.00 – 19.00 Mutiara sabda 
19.00 – 20.00 Rosario on the air 
20.00 – 22.00 Country night 
22.00 – 23.45 OI PISS 
23.45 – 24.00 Night in peace 
 
Program acara hari senin sampai dengan hari jum’at adalah progam siaran 
reguler, yaitu program siaran yang pokok dan di lakukan ima hari dalam seminggu 
Program acara hari sabtu adalah Saturday in love yaitu full memutarkan 
lagu-lagu bertemakan cinta sampai pukul 19.00 WIB dan di lanjutkan dengan 
program acara untuk anak muda yaitu lagu-lagu R n B dan juga hip hop yang di 
sesuaikan dengan suasana malam minggu. 
Program acara haru minggu adalah acara kerohanian dan program untuk 
keluarga dan di tutup dengan acara lagu-lagu spesial dari grup musik slank dan 
juga iwan fals. 
5.Program Siaran Bahasa Mandarin radio metta FM Solo 
 Radio metta mempunyai satu program acar unggulan yaitu “wo ai metta” 
acara siaran radio yang di bawakan dengan bahasa mandarin,acara ini di siarkan 
setiap hari pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Acara ini di buat khusus untuk 
menghibur pendengar yang menyukai lau-lagu mandarin dan hal-hal yang 
berhubungan dengan negeri China, dan tujuan utamanya adalah untuk 
mengembangkan bahasa mandarin lewat siaran radio. 
 
 
 B.Pelaksanaan Kegiatan Siaran Radio 
 Radio adalah suatu alat atau media komunikasi antara penyiar dan 
(audience) yang memberikan suatu informasi dan pembelajaran bagi 
pendengar.ini di kaitkan teori yang di peroleh dari internet yang bisa di akses di 
www.baidu.com atau www.google.co.cn. 
  Dalam kegiatan siaran Radio dengan bahasa Mandarin yang saya lakukan 
di Metta Fm yang berfrekuensi 104,7 FM. Kegiatan ini di laksanakan selama satu 
bulan, dalam satu minggu di adakan lima kali siaran. Perinciannya sebagai berikut: 
 
Tabel 4 : 
Jadwal Kegiatan Siaran 
  
NO HARI TANGGAL KEGIATAN 
1 Senin 5,12,19,26 Mei 2008 Siaran Reguler “wo ai metta” 
2 Selasa 6,13,20,27 Mei 2008 Siaran Reguler “wo ai metta” 
3 Rabu 7,14,21,28  Mei 2008 Siaran Reguler “wo ai metta” 
4 Kamis 8,15,22,29 Mei 2008 Siaran Khusus Karaoke 
5 Jum’at 9,16,23,30 Mei 2008 Siaran Reguler “wo ai metta” 
 
 
 Kegiatan siaran reguler di adakan setiap hari senin,selasa,rabu, dan jum’at 
adalah siaran bahasa Mandarin di program acara “wo ai metta”, contain acara ini 
adalah full request, yaitu semua lagu-lagu yang di putar adalah permintaan dari 
pendengar dan biasanya pendengar tidak hanya merequest lagu saja, tetapi juga 
berkirim salam antar pendengar,contain lain dalam acara reguler adalah 
memutarkan kata-kata bijak dalam bahasa mandarin selain itu  juga memutarkan 
tangga lagu Mandarin yang sedang populer di radio metta FM Solo. 
 
  Kegiatan siaran khusus program acara karaoke Mandarin di acara “wo ai 
metta” di adakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari kamis, di sini semua 
pendengar “wo ai metta” yang hobi berkaraoke bisa datang ke studio untuk 
berkaraoke bersama, dan di sinilah rasa kekeluargaan itu muncul karena antara 
pendengar dan penyiar bisa bertemu secara langsung di studio. 
 Pada kegiatan yang di laksanakan pada hari senin (5,12,19,26 Mei 2008) 
peneliti mengadakan siaran reguler yang isinya adalah acara full request, setiap 
hari senin dan rabu adalah acara “wo ai metta” 流行歌曲  yaitu khusus 
memutarkan lagu-lagu bahasa Mandarin yang sedang populer di kalangan metta 
miarsa, kegiatan ini berlangsung selama dua jam. 
 Pada kegiatan yang di laksanakan pada hari selasa (6,13,20,27 Mei 2008) 
peneliti melaksanakan siaran reguler seperti hari senin tapi contain acaranya agak 
berbeda dalam format lagu-lagu yang di putar yaitu 老歌曲 atau lagu lawas(lagu 
kenangan) dalam siaran ini peneliti sudah mulai banyak berkenalan dengan metta 
miarsa(sebutan untuk pendengar metta) dan sudah mulai hafal dengan suara 
mereka karena sebelumnya telah berkenalan maka mulai terbiasa,dalam kegiatan 
ini selain acara request juga memutar insert kata-kata mutiara dalam bahasa 
Mandarin acara ini berlangsung selama dua jam. 
 Pada kegiatan yang di laksanakan pada hari rabu (7,14,21,28  Mei 2008) 
contain acaranya sama persis dengan siaran pada hari senin yaitu siaran reguler 
yang memutarkan lagu-lagu yang sedang populer (流行歌曲) dan juga d selingi 
dengan insert kata mutiara.kegiatan berlangsung selama dua jam. 
  Pada kegiatan yang di laksanakan pada hari kamis (8,15,22,29 Mei 2008) 
adalah hari spesial karaoke di mana para pendengar yang hobi karaoke bisa datang 
langsung ke studio Radio metta FM untuk bergabung dalam acara ini,dalam acara 
ini penyiar biasanya juga berpartisipasi untuk menyumbangkan suaranya karena 
hal ini adalah kegiatan yang bisa menarik minat pendengar untuk datang dan 
memeriahkan acara ini,kegiatan ini berlangsung selama dua jam. 
 Pada kegiatan yang di laksanakan pada hari jum’at (9,16,23,30 Mei 2008) 
adalah acara yang memutarkan lagu lagu lawas 老歌曲 ,acara ini juga acara 
request yang juga di selingi dengan insert-insert kata mutiara dalam bahasa 
mandarin,acara ini berlangsung selama dua jam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
C.PEMBAHASAN 
 Setelah mengadakan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 1 
bulan,penulis bisa menyimpulkan bahwa bahasa mandarin mempunyai peranan 
yang cukup besar di dunia hiburan di kota solo,tidak hanya di siaran radio 
saja,bahkan ada siaran televisi yang sudah menggunakan bahasa mandarin,  dan 
setelah mengadakan penelitian penulis telah mengetahui sampai seberapa besar 
pengaruh bahasa mandarin bisa menarik minat pendengar di kota solo,terutama di 
acara yang di bawakan oleh penulis yaitu”WO AI METTA”.dan bahasa mandarin 
juga berpengaruh besar terhadap kemajuan Radio METTA FM karena banyak 
pecinta lagu-lagu mandarin yang memasang iklan di acara ini.berikut adalah 
daftar tempat-tempat yang menjadi pendengar tetap “WO AI METTA”: 
1. Pasar Gedhe 
2. Pasar klewer 
3. Ruko-ruko nonongan 
4. Rumah makan yang menyediakan menu –menu Chinese food 
 
Dan dengan adanya siaran mandarin di Radio METTA FM maka tidak 
sedikit pendengar yang dulu tidak bisa berbahasa mandarin,menjadi minat 
untuk belajar,dan lama kelamaan bahasa mandarin mereka juga mengalami 
kemajuan yang cukup baik.dan pengaruh yang paling baik adalah,dengan 
adanya siaran bahasa mandarin bisa menanyatukan banyak orang yang 
dulunya belum kenal dan hanya saling bertegur sapa di udara,sekarang 
bisa bertemu di darat dan telah mempunyai satu komunitas pecinta lagu-
lagu mandarin yang mengadakan perkumpulan setiap 3 bulan sekali,dan 
masih berjalan sampai sekarang. 
 
D.KEADAAN SIARAN RADIO DI KOTA SOLO 
Di kota Solo ada kurang lebih 24 station radio,masing-masing station 
mempunyai segmentasi masing-masing,ada yang mempunyai segmentasi radio 
anak muda,radio bisnis,radio keluarga,dan lain lain.dari 24 station penulis 
mengerti ada beberapa station yang mempunyai siaran dengan bahasa 
mandarin.penulis mengtahui station mana saja yang mempunyai siaran dengan 
bahasa mandarin dan waktu penyiarannya,dan bahkan mengetahui siapa saja nama 
nama penyiarnya,berikut daftar station yang mempunyai siaran bahasa mandarin 
dan nama acaranya: 
 
1.Radio METTA FM SOLO  
   Nama Acara 我爱美大 
   Jadwal Senin-jum’at  pukul 09.00-11.00 WIB 
2.Radio PTPN FM SOLO   
   Nama Acara 快乐星期六 
   Jadwal Acara Sabtu pukul 12..-14.00 WIB 
 
3.Radio PAS FM SOLO  
  Nama Acara SUNDAY MANDARIN 
  Jadwal Acara Minggu pukul 06.00-24.00 WIB 
4.Radio STAR FM SOLO  
  Nama Acara STAR 我爱你 
  Jadwal Acara Senin-Sabtu pukul 12.00-14.00 WIB 
5.Radio IMANUEL FM SOLO  
  Nama Acara 东方之声 
  Jadwal Acara Sabtu pukul 09.00-12.00 WIB 
Semua penyiar dari radio yang menyiarkan acara dengan bahasa mandarin 
setiap tiga bulan sekali mengadakan pertemuan rutin dengan pecinta lagu lagu 
mandarin se kota Solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Setelah mengadakan praktek kerja lapangan selama kurang lebih satu 
bulan di Radio metta  FM SOLO di Program acara “wo ai metta” penulis 
mempunyai beberapa kesimpulan seperti di bawah ini antara lain: 
1. Radio METTA FM SOLO adalah salah satu Radio Swaata di kota Solo 
yang mempunyai acara berbahasa mandarin. 
2. WO AI METTA adalah acara unggulan di Radio METTA FM SOLO 
karena telah mempunyai rating pendengar paling tinggi di banding acara 
yang lain. 
3. Acara WO AI METTA setiap hari senin sampai jum’at di mulai pukul 
09.00WIB sampai pukul 10.00 WIB adalah acara request yang 
memutarkan lagu-lagu mandarin baru dan lama. 
4. Setiap hari kamis adalah acara karaoke bahasa mandarin semua pendengar 
bisa datang langsung ke studio untuk berkaraoke. 
5. Acara WO AI METTA juga berisi insert-insert kata-kata bijak berbahasa 
mandarin dan juga sejarah dan kebudayaan China 
6. Semua kontens acara WO AI METTA di seleksi terlebih dahulu baru bisa 
di siarkan,ini bertujuan agar acara ini benar-benar bermutu. 
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B. SARAN 
Bardasarkan pengalaman penulis yang telah mengadakan praktek kerja 
lapangan di acara wo ai metta  di Radio metta  FM SOLO maka penulis bisa 
memberikan beberapa saran antara lain: 
-Bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 1.Semoga pihak Universitas Sebelas Maret Surakarta mampu 
meningkatkan kualitas mahasiswa jurusan bahasa China terutama pada bidang 
bahasa China untuk dunia bisnis karena hal ini sangat berguna bagi mahasiswa 
dalam mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan dan dalam dunia kerja 
secara nyata. 
 2.Pada saat semester VI di harapkan mahasiswa juga mendapatkan 
pelajaran,ini bermanfaat bagi siswa supaya bisa berkonsultasi kepada dosen 
tentang apa yang mereka tulis dalam laporan tugas akhir dan juga bermanfaat 
bagi mahasiswa supaya mereka tetap bisa menggunakan bahasa yang telah 
mereka pelajari supaya tidak lupa. 
-Bagi Radio METTA FM SOLO 
1.Pemimpin-pemimpin Radio METTA FM bisa lebih menghargai kerja 
karyawannya. 
2.Untuk lebih meningkatkan level Radio METTA FM maka antara pemimpin 
dan karyawan harus terjalin hubungan kerja yang baik. 
3.Untuk meningkatkan nilai Radio METTA FM di mata publik maka semua 
penyiar harus bisa mengembangkan dirinya masing-masing,ini bertujuan agar 
lebig banyak pegiklan percaya dan memasang banyak iklan di Radio METTA 
FM SOLO. 
 
-Bagi acara wo ai metta 
1.Lebih meningkatkan kualitas isi siaran. 
2.Penyiar harus lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin bukan bahasa 
Indonesia,karena ini adalah acara Bahasa Mandarin bukan acara Bahasa 
Indonesia. 
3.Acara WO AI METTA seharusnya tidak harus diadakan setiap hari,bisa di 
laksakan 3-4 kali seminggu dan di perpanjang waktu siarnya. 
4.Tidak perlu memisahkan antara lagu-lagu lama dan lagu-lagu baru,karena 
semuanya sama-sama bagus. 
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LAMPIRAN 
我爱美大卡啦 OK 节目 
 
开始话: 
友良:104,7 FM美大广播电台，亲爱的美大听众朋友们早上好，我是友良 
小安：还有我小安，我们非常开心能来这里陪子你们在 “我爱美大卡啦 OK 
节目”如果你们想参加就可以到我们的播音室来，在 Abdil rahman saleh 街 
17 号。 
友良：你们也可以通过电话在 666400 或者 666500，好吧，现在我们先听一
首陈雪英阿姨唱的歌名是香吻。 
 
评论 1 
友良：我们还是在“我爱美大卡啦 OK 节目”还是跟我们两位在一起。 
小安：对啊，友良现在我们有了一位朋友来就是林先生，您好先生。。。今
天要唱什么歌？？ 
友良：好吧，来我门一起心上林先生唱歌吧！！！ 
 
 
评论 2 
小安：又回到“我爱美大卡啦 OK 节目”还是跟我们两位在这里陪子你们到
中午 11 点。 
友良：是啊，我门有又来一位朋友来参加我们卡啦 OK 节目，早上好王阿
姨。。阿姨今天要带来什么歌给大家听呢？？？？ 
小安：好吧！来我们一起欣赏。 
 
评论 3 
小安：刚才我们一起欣赏林两如先生长一首歌就是“永远”希望大家会喜
欢。 
友良：那，接下来有了平平妈妈要常给我们一首非常好听的歌曲就是“有一
种爱叫做放手” 
友良：您好平平妈妈，非常开心今天您能够来我们播音室。好吧！来我们马
上一起欣赏。 
 
 
告辞 
友良：亲爱的听众朋友们，非常感谢你们要收听我们的节目，但是现在我们
要告辞了。 
小安：对啊，因为时间不够了，感谢你们的参加，感谢你们的支持。 
友良：下一次见吧！ 
合     ：再会，LOVE,PEACE AND HAPPY FAMILY. 
  
饭馆的情况 
 
小安：先生您好！欢迎您来。 
友良：谢谢。 
小安：先生您要点什么呢？ 
友良：好，请你给我一杯咖啡。 
小安：还有其他的吗？ 
友良：还有给我一碗鸡面也可以。 
小安：还有吗？ 
友良：没有了。 
小安：好的，请您等一等！ 
友良：谢谢你。 
 
 
 
 
 
